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Annotatsiya: O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, o‘z oldiga huquqiy 
demokratiyaga asoslangan fuqarolik jamiyati barpo etishni asosiy maqsad qilib 
qo‘ydi. Davlatimizning ravnaqi, uning kuchi hamda saloxiyati ko‘p jixatdan xalq 
ma’naviyatining yuksakligi va pokligiga, ziyolilarimiz, yoshlarimizning intellektuval 
savodxonligi, bilimdonligi, bunyodkorligi, tashabbuskorligi va vatanparvarligiga 
bog‘liq. Bugungi kunda ta’lim-tarbiya sohasidagi islohatlar zamirida barkamol 
avlodni tarbiyalash, bilimli va aql zakovotli yetuk avlodni ulg‘aytirish masalalasi 
turibdi. Zero, o‘qimishli, bilimli, aql-zakovotli, ruhan bardam va jismonan baquvvat 
yoshlargina istiqlol va taraqqiyot yo‘lini bosib o‘ta oladi, mamlakatni barqaror 
rivojlantirishga erishadi. 
Kalit so‘zlar: rahbar, xodim, mahorat, qobiliyat, kompetentlik, professionallik, 
barkamol avlod, shaxsni boshkarish, kadrlar tayyorlash tizimi, shaxsning faolligi, 
avtoritar, demokratik, liberal. 
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Abstract: After gaining independence, Uzbekistan has set itself the goal of 
building a civil society based on the rule of law and democracy. The development of 
our state, its strength and potential largely depends on the high and pure spirituality 
of the people, the intellectual literacy, knowledge, creativity, initiative and patriotism 
of our intellectuals and youth. At the heart of education reform today is the issue of 
educating a harmoniously developed generation, raising an educated and intelligent 
generation. After all, only educated, well-educated, intelligent, mentally strong and 
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physically strong young people can walk the path of independence and development, 
achieve sustainable development of the country. 
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Bizga ma’lumki, yoshlar jamiyatning muhim strategik resursi hisoblanadi. 
Shuning uchun ham mamlakatimizda yoshlarning ijodiy, intellektual va tadbirkorlik 
salohiyatini ro‘yobga chiqarish, innovatsion g‘oyalar, loyihalar va texnologiyalarni 
ishlab chiqishga joriy qilish, iqtidorli talabalar, yosh olimlar va tadbirkorlarning 
innovatsion faoliyatini rag‘batlantirish, ilm-fan, ta’lim va ishlab chiqarish 
integratsiyasini kuchaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Xususan, 
joriy yilda yoshlarni ilm-fanga keng jalb qilish, ular ilgari suradigan tashabbuslarni 
qo‘llab-quvvatlash mexanizmini joriy etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidentining ko‘plab qarorlari qabul qilinib, uning samarasi sifatida O‘zbekiston 
Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida Yoshlar akademiyasining 
tashkil etilganligi ana shu yo‘lda qilingan muhim harakatlarning samarasidir. 
Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida amalga oshirilayotgan jadal va tub 
o‘zgarishlar natijasida professional kadrlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Davlat va 
xo‘jalik boshqaruvi idoralarida yosh rahbar kadrlar faoliyat yuritish salmog‘i 
ortmoqda. Bu, o‘z navbatida, yosh mutaxassislar jamoaga rahbarlik qilishda 
boshqaruv sohasida yetarli nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishini 
taqozo etadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida 
turgan yana bir muhim masala, yosh kadrlarni tarbiyalash siyosati hisoblanadi. Bu 
siyosatning ahamiyatga molik jihati, yosh kadrlarga boshqaruv sohalarida ham 
faolliklarini to‘la namoyon qilish imkoniyatini beradi. 
Ma’lumki, boshkaruv - murakkab kasblardan biri bo‘lib, u nafakat iqtisodiy, 
ijtimoiy va psixologik bilimlarni nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham 
o‘zlashtirgan holda yetarli tayyorgarlikka ega bo‘lishlikni talab etadi. Bunda umumiy, 
texnik, idtisodiy, omilkorlik va tashkilotchilik qobiliyatlariga ega bo‘lish bilan birga, 
rahbar barcha haqiqatlarni tushunish orqali ko‘p qirrali vaziyatlarda, sharoitlarda o‘z 
qiyofasini amaliy tarzda to‘g‘ri ifoda eta olishni bilishi zarur. Kelajagi buyuk davlatni 
taraqqiy ettirish uchun sitqidildan xizmat qilishga intilayotgan har bir yosh 
rahbarning bilim va tafakkuri, tashkilotchiligi, izlanuvchanligi, odobi hamda axloqi 
jamiyatda yangi iqtisodiy munosabatlarni qaror toptirish, ma’naviy va moddiy 
ne’matlar yaratishga qaratilgan bo‘lib, Vatani va xalqi uchun yonib yashash hissi 
bilan sug‘orilmog‘i lozim. Ma’lumki, bugungi kundagi rahbar o‘zining ijtimoiy-
psixologik tuzilishi va ma’naviy qiyofasi bilan o‘tmishdoshlaridan tubdan farq qiladi. 
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Bugungi kunda mamlakatimizda rahbarlarni tanlash, ularni joy-joyiga qo‘yish 
eng dolzarb masaladir. Ayniqsa, yosh rahbarlarni tayorlash va ularning bilim va 
tajribalarini oshirish asosiy vazifalardan biridir. Yoshlik bu yangilik va kashfiyotlarga 
moyillik, ijodiylik, qo‘rqmaslik va o‘zguruvchan muhitga moslashuvchanlik bilan 
ifodalanadi. Mutaxassislarning aniqlanishicha, inson 35-55 yoshlarida o‘z kasbining 
mohir ustasiga aylanadi, o‘z sohasidagi bilimni yaxshi egallaydi va ixtirolarni joriy 
etishga o‘zida ishtiyoq sezadi. Shu bilan birga, unda vaziyatni sovuqqonlik bilan 
tahlil etish, vazminlik kayfiyati shakllanadi. Albatta, hamma yosh rahbar ilg‘or 
texnologiya tarafdori va shunga moyil deb aytish qiyin, lekin yoshlarga zamonaviylik 
xos. Bu esa o‘z navbatida, yosh rahbarning zamonaviy va ilg‘or ishlab chiqarish 
uslublariga murojaat etish ehtimolini kuchaytiradi. Xalqimizda, yoshi katta bo‘lsa 
ham ko‘ngli yosh degan ibora bor. Demak, zamonaviy rahbar yoshidan qat’i nazar 
ilg‘or texnologiyalar tarafdori, tashkilot miqyosida zamonaviy ishlab chiqarishni joriy 
etishga qobiliyatli bo‘lishi lozim. Bu esa o‘tish davri talabidir. 
Rahbarning xulq madaniyati va odobi xodimlarga ta’sir etishning 
muvaffaqiyatini belgilaydigan omillardan hisoblanadi. Bizga ma’lumki, rahbarlik 
odobining mohiyati, asosiy mazmuni uning faoliyati uchun zarur bo‘lgan axloqiy 
fazilatlarda ifodalanadi. Rahbarlik odobi yuksak ma’naviy, madaniy, axloqiy meyor, 
talab va tamoyillar bo‘lgan erkinlikka asoslanadi. Rahbar nafaqat o‘zi erkin bo‘lishi, 
balki sherigining, o‘zi ishlayotgan jamoa a’zolarining ham erkinligini hurmat kilishi 
lozim. Rahbar vazmin, har qanday vaziyatda ham o‘zini tuta biladigan, odobli va 
xushmuomala bo‘lishi zurur. O‘z xatti- harakatini nazorat qila oladigan, kayfiyati va 
sezgilarini tiya biladigan, yurish turishida bo‘ysinuvchilarga o‘rnak ko‘rsatadigan 
bo‘lishga majburdir. Agar rahbar insonlarda o‘ziga nisbatan iliqlik, izzat-hurmat 
hissini uyg‘otmoqchi bo‘lsa, u salbiy xislatlardan, ya’ni buyurish, ko‘rsatma berish 
ohanglaridan voz kechib, maslahat solishi, ulardan fikr olishi kerak. Shunda uning 
umumiy ishga ko‘proq nafi tegadi 
Bundan tashqari, rahbarning egallab turgan vazifasiga nisbatan tashkilotchilik, 
ishchanlik va tashabbuskorlik qobiliyatlari muhim o‘rin tutadi. O‘zini yetakchi deb 
hisoblaydigan har bir rahbar boshqalardan ko‘ra uzoqni ko‘ra biladigan, 
korxonasining moliyaviy va iqtisodiy masalalarini to‘g‘ri va oqilona yecha oladigan, 
favquloddagi ishlab chiqarish muammolarini tezkorlik bilan hal qila oladigan, tobe 
kishilarni psixologik jihatdan ajrata oladigan, ularning jinsi, yoshi, aqli va jismoniy 
imkoniyatlariga qarab ishni taqsim qila oladigan darajada bo‘lishi kerak. Rahbardagi 
odamlarni boshqarish qobiliyati, odamlar haqida g‘amxo‘rligi, tashabbuskorlik, 
qat’iyatlik, mustaqillik, talabchanlik, bo‘ysinuvchi xodimlar bilan maslahatlasha 
bilish, o‘z so‘zini ustidan chiqish kabi ijobiy fazilatlar uning shaxsini bezaydigan 
muhim sifatlar hisoblanadi. Har bir yosh rahbar ana shu ijobiy sifatlarga ega bo‘lishni 
oldiga maqsad qilib qo‘yishi mavsadga muvofiqdir.  
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Boshqaruv jarayonida rahbarlik uslublarining o‘rni muhimdir. Agarda 
tashkilotda rahbarning o‘zi shaxsiy namuna ko‘rsata olmasa, u jamoa orasida obro‘ 
topa olmaydi. Boshqarish san’atini bilmagan rahbar, qabul qilingan qarorlar 
samarasini ta’minlay olmaydi. Shunday qilib, boshqaruv faoliyatida rahbarlik 
uslubining tutgan o‘rni va axamiyati juda katta bo‘lib, ishlab chiqarish natijasi, 
samaradorligi rahbarning bilimi va ko‘nikmalari, boshqaruv jarayoni texnologiyasi, 
mehnat intizomi va eng avvalo u qo‘llayotgan uslubi bilan belgilanadi. Rahbarning 
boshqaruv uslubi ishlab chiqarishni boshqarish funksiyasi orqali korxona 
faoliyatining pirovard natijasiga ta’sir ko‘rsatadi. Demak, bularning barchasi tashkilot 
faoliyatini boshqarishning yagona mexanizmi bo‘lib hisoblanadi. 
Avtoritar uslub - bu yakka hokimlik asosida boshqarishdir, ya’ni hukmronlikni 
o‘z qo‘lida ushlab turuvchi va amalga oshiruvchi birgina odam bo‘ladi. Bunday 
rahbarlar boshqarish guruhining diqqat markazida va faoliyatida turadi. Barcha 
hukmronlik uning qo‘lida bo‘ladi. U qo‘l ostidagilarni o‘ta passiv, agar qo‘l 
ostidagilarning fikrini eshitishga to‘g‘ri kelsa, u buni o‘z obruyiga putur yetkazayapti 
deb tushunadi. Avtoritar uslubdagi rahbarlarga quyidagi xislatlar xususiyatlidir:  
• yakka hokimlik bilan qaror qabul qiladi; 
• ma’muriyatchi, qo‘l ostidagi xodimlarning ishiga doim aralashib turadi;  
• barcha katta-kichik muammolarni qo‘l ostidagilar bilan maslahatlashmasdan, 
gohida taz’yiq o‘tkazish, xukmronlik qilish yo‘li bilan yakka o‘zi hal qiladi;  
• o‘z qo‘l ostidagi xodimlarning faoliyati uchun hamma javobgarlikni o‘z 
zimmasiga oladi, butun axborotni o‘zi orqali o‘tkazishga harakat qiladi. 
Demokratik uslub shu bilan tavsiflanadiki, bunda rahbar o‘z faoliyatida guruh 
a’zolariga tayanib ish yuritadi. Demokratiya xalq hukmronligini odamlar manfaatini 
aks ettiradi. Bunday rahbarlar jamoa a’zolari o‘rtasidagi bevosita fikr almashishni 
ma’qullaydilar, ularning fikrini tinglaydi, ular bilan doimo maslahatlashib ish olib 
boradi. Rahbarning bunday usuli xodimlarning shaxsiy tashabbusini, ijodiy faolligini 
oshiradi, jamoada do‘stona vaziyatni vujudga keltiradi. Bundan tashqari, rahbar 
o‘zining tarbiyaviy funksiyasini ham to‘la - to‘kis amalga oshiradi. Demokratik 
uslubda “rahbar”, “bo‘ysunuvchi” o‘rtasidagi munosabat o‘zaro hurmat va ishonch 
asosida amalga oshadi. Rahbar jamoa fikri bilan hisoblashish asosida faoliyat 
yuritadi.  
Demokratik uslubdagi rahbarlar quyidagi belgilar bilan ajralib turadilar:  
•  muammolarni jamoa bilan birgalikda fikrlashgan xolda hal etadi;  
• qabul qilingan qarorlar va berilgan topshiriqlarni ish bajaruvchilarga 
yaxshilab tushuntirishga xarakat qiladi va zarur bo‘lgan xollarda ko‘rsatmalar beradi;  
• qo‘l ostidagi xodimlarning tashabbusini qabul qiladi va qo‘llab- quvvatlaydi;  
• qaror qabul qilishdan avval, uni jamoa orasida keng doirada muhokama 
qiladi;  
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• qo‘l ostidagilarga tashkilotdagi ishlar holati to‘g‘risida muntazam ravishda 
axborot berib boradi, qiyinchiliklar va muvaffaqiyatlarni ochiqdan - ochiq gapirib 
beradi;  
• o‘zi tomoniga aytilgan tanqidga to‘g‘ri yondashadi, xizmatchilar bilan 
bo‘ladigan muomalada o‘zining ustunligini sezdirmaydi;  
• o‘zi qabul qilgan qarorlar uchun javobgarlikdan qochmaydi. 
Liberal uslub shundan iboratki, bunda rahbar o‘zining boshqarish xususiyatlarini 
namoyish etmaydi, aksincha u bundan tortinadi va korxonadagi ishlarning amalga 
oshirilishiga aralashmaydi. Qo‘l ostidagilarga hurmat bilan murojaat qiladi, ularning 
fikrini sabr bilan tinglaydi, takliflaridan foydali fikrlarni izlaydi va hayotga tadbiq 
qilishga harakat qiladi. Liberal so‘zi raxmdil, sahiy, oliyjanob degan ma’noni 
bildiradi. Bunday uslubdagi raxbarlar o‘zining tortinchoqligi uchun birinchi 
qatorlardan qochadi, o‘zini ko‘rsatishni, oshkoralikni yoqtirmaydi. Lekin raxbarning 
bunday xislatlari qo‘l ostidagilarga yoqadi va ular rahbarning buni o‘zlariga 
singdiradilar.  
Liberal uslubdagi rahbarlar quyidagi belgilari bilan ajralib turadi:  
• qo‘l ostidagi barcha xodimlarga hurmat bilan murojaat qiladi; 
• o‘zini namoyish etishni, oshkoralikni yoqtirmaydi; 
• xodimlarning fikrini sabr bilan tinglaydi, ularning takliflaridan foydali 
tomonlarni izlaydi; 
• korxonada ish faoliyati unchalik faol emas jamoa a’zolarining xamma 
ishlarga aralashishni yoqtirmaydi. 
Yuqoridagi rahbarlik uslublaridan albatta, yosh rahbarlar demokratik boshqaruv 
uslubini tanlashi va shunga muvofiq boshqaruv ishini tashkil etishi maqsadga 
muvofiqdir. Demak, demoratik uslub eng samarali boshqaruv vositalaridan 
hisoblanib, uni qo‘llashda to‘g‘ri qaror qabul qilish ehtimoli oshadi, mehnat 
samaradorligi ta’minlanadi, bajarilayotgan ishdan va jamoaga a’zolikdan qoniqish 
o‘sadi, guruhning ahilligi oshib psixologik muhit ijobiylashadi. 
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